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Abstract：Minority area’ s environmental problems has its particula rity，and social organizations filed public interest
litigation environment is helpful. Social organizations have the plaintiff qualification of environmental public interest litigation
based on the environment right theory and the publics trust theory. There is three kinds of legitimization ways including
general authorization，individual authorization and administrative proceeding only. There is little limit of plaintiff qualification
of social organization，and there is not a strict standard in the Interest of Litigation. And the law allows social organizations
share the right with other subjects.
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